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,-, 
.AARON, Duon Warren 
Beckley ,W. Va. 
9-9-1957 
Higher Acct. 
I - Jl'7-l'1.sf 
~s. {2,J'?'H.,._ • 
C- 18, 936 , 945 
OLDHAM CO .HIGH SCH0OL,LaGrange , Ky . 
Miss Julia Ann Abbott 
Home addres s: 507 Madison St., 




Grad. 1962 - Sec .Certificate --Col.Sec . 
============='============= ~ 
Abbott., Julia Ann (Miss) 
LaGrange 
Kentucky' 
ABDONEY, June Anne (Miss) 










C- 19,129 ,. 303 
v.> - s - d-- 4 - $'7 
\<~"t - Oi- ~ -S-1 
wl\.. S-"l 6-.S-~ 
550 
Id.a. 'l- g, - .s-~ "' 
W'd!. I - ,;/ 'j - S-'J _ J,._._,,.~{1'; 
~.,., ., -;,,./ (!;,. tr-"##, .. 
ABERNETHY, Mari on Abbott (Mr. ) { Ium) 1 48 
Okalona Acct . 
Mississippi 








ABRAHAM, Ben Lewis (Jr • ) 
Wallins Creek , Kentucky 
Btta • 11.din:r • 
9 8 47 
,J, ;f ' 
ABSHI lE , Alva Paul(Mr . ) 
522 Iroquois St ., 
Biloxi , Miss . 
H.A. 
1-26-1948 
C - 9,489 ,571 
C-5,327,343 
WM.FLffllNG HIGH SCHOOL,Roanoke, Va. 
Mr.Robert Ramsey Abshire 
Entrance 
1-23-1961 
Home Address: 141 Courtney Ave., 
Roanoke, Virginia. 
Grad.1962 B.S.Degree--Bus • .Admr. 
AD , Andrew Jacks on 
abacalera Hondureiia, s. A. 








ADAMS, Jtndrew Jackson 
Macon, Miss . 
9-14-1955 . 
Higher Accounting 
ADAMS , Beulah 




,:Jeo-e/. , r :fv-,,,_,',-,,'/ 
ADANB , Burtis Gene 
Glasgow, Ky . 
9- 7-1953 
Bus dmr . 




C- 17,646, 6$7 
Bowling Green, Kentucky 
550 
P .L • .550 
'39& 1 46- 1 47 
Acct . 
ADAMS, Felton (Mr . ) 
1037 Magnolia 
Bowling Green, Kentucky 
ADAMS 1 Felton (Mr.) 
r'i) 
1303 State Street 
Bowling Green, Kentucky 
I 






Bus . Ad . 
163 
Bus . Ad. 
550 
Qffe, d/1 J i: //, r2..d. . t-/o-<tt. 
2 ,;;;t;::J "/ - I - <+ C. 
ADAMS , Motley (Mrs . ) 
(Martha willialll8) 
1543 Ridgecrest 
Bowling Green, Kentucky 
fJ'DIJMS) DRIJ 6er.zn/A 
MATTINGLY, J. Dan (.Hrs.) 
(Ora Bertha Adams) 
1479 South Fourth Street, Apt 6a 
:&ouisville., Kentucky 
Had degree from Louisiana College before 
coming to us. 
Teaches at DuPont Manual High School. 
ADAMS' Raymond Keith 
Clinchport,Virginia 
9-8-1958 
Bus • .Admr. 
(Previously enrolled 








ADCOCK, Carl E. (Mrs.) 
Route 1, Box 217 
Aliquippa$ Pennsylvania 
(nee Marys.-----) 
Adki ns , Gene Cl ayton 
Raceland, Kent ucky 
Higher Acct . 
9-6-1948 




ADLER, Earl Milton 
2807 Alpena Avenue 
Memphis 7, Temessee 
C- 8, 247,193 




ADLER, F.arl Milton 
Bowling Green,Ky. 
9-7-1959 
Higher Acct . 
C 21126 371 
~-~/ C{/~ )J~JJ~ 
A~/ ~ . 
P.L.550 
; ) 
I~ w£. 1 . ~ 1- 1"!<1 r 
- /3 . J . 1)--'7 µ.c._ 
AHERN1.Hal.lihurst SimODQ (Mrs . ) ,Mrs . -John J . AhernJ 
Coraepolis ·Road 
Coraopolis , Pennsyl i'an:i.a 
SUJ11111ers 
24 ·ec ·33 
T .T. 
AKEHLUND, 0. A. (Mr . ) 
1605 E. Forest Avenue 
Wheaton, Illinois 
(Retired) 




AKIN, Charles Edward {Mr . ) . 
(General Electric) - 1,,-2,7 






T .T . 
550 
-----------.=.=:::::::=.:_-_::------ -
a~/ ~,~~ {P~r7 , 
~ 
n-/o-/9t/(:;, 
tJ,/,::,l /- 21- I"' 'I '1 
~
(J , ,3, ))~ 
ALBRIGHT, J ~mes Franklin 




SOMER.SE!' HIGH SCHOOL, Somerset,Kentucky 
Miss Ellen Raye Alcorn 







ALEXANDER, Ben (Mr.) 
Belle Meade Methodist Church 
Nashville, Tennessee 
ALEXANDER, Frank Boyd 






ALEXANDER , William N. 
Canton , North Carolina 
6-9-47 
H . A . 
1/,~ . 
)~ 1/ - 1 ;2-'-E ..J -
..Jc,,:,(,, 
7 r/ 7 , I i,i,  
7 
16 
--w'd . s - z. 7 - v f /.3, ,Jl, ~ 
I 
ALFORD, Bennett Hoover (Mr . ) 
1608 Oliver 
Bowling Green, Kentucky 
162 
Bus .Ad . 
BRISTC1N HIGH SCHOOL, Bristow, Kentucky-~ 
Mr. Bennett Hoover Alford 6-4-1951 
Returned 6-6-1960 
Hane Address; 16o8 Oliver Ave. 1 
Bowling Green,Ky. 
Grad.1962-B.S.Degree--Bu.s • .&dmr. 






ALFORD, Calvin &!gene (Mr.) 
2101 Smallhouse Road 
Bowli ng Green, Kentucky Bus . Ad . 
ALFORD , Clifton 
Richardsville , Ky. 
1 23 1950 -
Hi gher Ace-ti. 
~ . :J.-o - /'1.S--0 
f~r~ · 
C- 1.5,230, 278 
ALFORD, Clyde Albert C- 7-, $43, 706 346 
Georgetown, S. C. 
H • ~ • n o ,L~ 
1-26-1948 W R- , .. C . ~ 1- 4~ - ' ' · ~ . .-- 7~ 
ALFORD , L~ bert L. 
Newt on, Missi ssi ppi 
6- 9- 47 
H. A. 
C- 10,583,179 
ALINDER, James Douglas (Mr . ) 





ALLBRITTEN, Eugene Gilbert C-13, 956 , 478 
Murray, Kentucky 
Bus .Admr . 
9-6-1948 
ALLBRITTEN, Joseph Crouse 
c/o Reynolds Metals Co . 
Reynolds Metals Bui lding 
Richmond 19, Virginia 
ALLBRITTEN, Joseph Crouse 
3222 Madison St., 




AU,BRITTEN, Joseph Crouse 
c/o Reynolds Metals 
Reynolds Metals Building 







ALLEN , Andr ew Cole (Mr . ) 
Rocl<Wood Drive 
Bowling Green, Kentucky 
ALLEN, Charles P. (Mrs.) 
(nee Mazell Jefferson) 
318 N. Sunrise 
Bowling Green, Kentucky 
Citizens National Banlc 
A.LLEN, Felix Edgar Jr. (Mr. ) 
901 Hampton Road 
Bowling Green, Kentucky 
ALLm, George B. {Mrs . ) 
{Elizabeth Overton Ashby) 
36<1 Nandina Drive 
Louisville, Kentucky 
' .50-51 
Bus . Ad. 
' 
'42 






ALLEN, Harvey Hannah (Mr.) 146 
Tennessee Iron and Coal Company Acct. 
Birmingham, Alabama 
11, a~, 
f:~ /_ :lf- </ (. 
9 
ALLEN, Mildred (Miss) 
1133 Chestnut 




ALLEN , Neil (Mr . & Mrs . ) 
180 Audubon Drive 
Bowling Green, Kentucky 
1 59 
B. A. 
Married Rachel Allen Smith , '57 T. T., M.A.,Western 
.ALLEN, Rubye (Mrs . Gordon Ford) 
(See his card) 
ALLEY, Reba La.Rue (Miss) 
Leitchfield 
Kentucky 
ALLGOOD , Samuel Graves 






Col .Sec . 
346 
) 
ALLISON, Nonn.an Lee (Mr.) 
Interstate Finance Co. 
Chattanooga, Tennessee 
ALLISON, Norman Lee 
Dawson Springs,Kent cky 









Bus .Admr . ~ -'t. t , °' - 'r - y-o < ) w J ,; _ '1- s-I ( feJ.~ ..: cJ.e/rf 
~---\- • ai- 1 C> -.!>- , 
W' ~ I ~ ~ Y.. 6 ,2, (Id . !J. lt-"-F) 
ALIJ:MAY, Frank (Mrs . ) 
(Lucrecia Ann McClellan) 
2944 North West 50th Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
A.I.MOND, David Lee (Mr. ) 
Franklin 
Kentucky-
I 51-53, I 53-$ 




ALMOND, Virgil Leroy (Mr.) 
Morgantown~lasgow Road 
Bowling Green, Kentucky 
ALSTON , Reuben James(Jr . ) C -7, 730 ,124 




Box 2 528 £J ll / 0. . __ _ -u1c1. s-- 2.- 1- ~ 1 - /ol . ~ -~
9-8-1947 
Acct . 
ALTICE, Robert Rq (Mr. ) 






tk"d'. ._t -- 2 7- I/ 'l -~ .1 . ~ 
ALTMAN , Elise Etheredge (Mrs . Lowell) 137 
Ridge Spring-Monetta High School T.T. 
Monetta, South Carolina 
ALTSHELER, Joe (Mrs.) '38 
(Willie Lee "Billie" Carnahan ,1?-1iss/) Col . SP.c. 
Julien Road 
Hopkinsville, Kentucky-
AMBURGEY, Jack Lloyd 
Whitesburg, Kentucky 
9-7-53 
Higher Acct . 
(Previously registered 
9-8-47 as civilian) 







AMBURGEY , Ott i s (Mr . ) 














(II£, . 1:2- 11 . r/j' - to$":-/-,• ~ 
J.· .. : /,, .• , ,, e..,.,,.~ . 4, s, 1.,...,_, 
AMICK, Jmnes Madison 
2231 Village Drive 
Louisville , Kentucky 




Cf ft ~OJ Sout~d Stpec'5 ~ ~ . Louisville, Kentucky...-
.!:ffL/- gv ,~ 
AMICK, James Madison 
2231 Village Drive 
Louisville, Kentucky 
or 
AMOS, James Thomas 





ANDERSON, Bert Cleveland, Jr . (Mr.) 
nl), -"'1 1ana-
c/o Eastern Air Lines 









Bus . Ad . 
B. S. Degree 
c/o Eastern Air Lines ( 1 . C 
New Orleans, IA:>uisiana) --+<_;_, ____ _ 
~ A#.t-/,., 
Af!DERSON, Char les Douglas , Jr. (Mr• ) 
4109 Belmont Bonlevar d 
Nashvill e, Tennessee 
Ander son , Cl yde Richey 
Route 4, 
Smiths Grove , Ky . 
1-24-1949 
Higher Acct . 
C- 9,86h,407 









ND• SON, mmett Douglas 
1, disonville , Ky . 
1-24-1955 
Bus .Admr . 
C- 18,544, 795 
~ ._s-_ ~ 1- .,s-.5-
~ ~-t . q - ~ - s ::.-
~ ,r- i'f -Sr 
~e-t · Cf- °I - s 1 
-550 
W--d!.. /-P-<f-Sy_A-3, ~_.vt,e_.. 
A NDFRSON, Emmett (Mr. ) 
c/o Pox 191 
Madisonville, Kentucky 
ANDERSON, Freda Ann Fannin (Mrs . ) 
1710 Beverly Boulevard 
Ashland, Kentucky 
158 
Bus . Adm. 
==------------------------WOODROW WILSON HIGH SCHOOL,Beckley,W.Va. 
Mr.James Garrett Anderson III 1-23-1961 
'-fqoo 7S-
Home Address: 207 S. Heber St., 
Beckley.,W.Va. 
Grad.1962 - B.S.Degree--Bus.Admr. 






ANDERSON, James Scott C- 19,367,430 
Bowling Green,Ky. 
1- 23-1956 
Bus . Admr. 
ELKHORN CITY,HIGH SCHOOL,Elkhorn City,Kentucky 
Mr.John Lee Anderson 
Home Address: P.O. Box 3.5, 
Elkhorn City, Ky. 
Grad.1962 - B.S.Degree- Bus.Admr. 
ANDERSON, J ohn Lee (Mr . ) 
3108 Simpson Road J ~ 1 
Ashland, KentuckyJ ""°I 
MarriPd Rachel Annis Harper 
?Aj-; 





Bus . Ad . 
ANDERSON, Kenni e Engene (Mr . J 
819 Wakefield 
Bowli ng Green, Kentucky 
'34-36 
Coml. Dept . 





u.)~• ._;-- -,C>-.!)-~ 
l2L--1-- 9 _ g:-,,. s-r 
w~ J-- ;i, 3 - s-r 
550 
ANDERSON, Richard Grisaim (Mr. ) 
Royal-Globe Insurance Co . 




Knoxville 2, Tenn. 
ANDERSON , Robert{Jr.) 
Madisonville, Ky. 
C-11,842 , 593 
l - 2&-1947 · 
Bus.Admr. 
ANDERSON, Robert, Jr. (Mr.) 
Homewood 
Madisonvil l e, Kentucky 
ANDERSON, Robert Edward (Mr.) 
3639 Trafalger ·ii, ~ 
Owensboro, Kentucky-
V . E. Anderson Mf'i• 
ANDERSON, Robert Franklin 
Kimball , W. Va . 
9-5-1949 
Higher Acct . 
--
C-15, 280, 791 
346 
'48 
2-yr. cerli . 
Bus . Ad. 
•,a 
Acct. 
ANDERSON, Sidney- Roan 
(nee Mr. Robert Randolph Perry) 
ANDERSON, Vernon (Hr. ) 
Department of Business · 
Murray State College 
Murrq, Kentucl9' 
ANDERSON, W. P. (Mrs.) 
u.s. 101 
Smiths Grove, Kentucky 
(Mrs . Martha Keatts Young) 
ANDREWS, Ann Thomas 
(Mrs. Henry Herbert Cofer) 
158 
Col.Sec. 






Coml . Dept . 
Not Grad . 
Coml.Dept . 
Short. N otlJfa 
All-ISTRONO, Loyis Jeanne 
(Mrs. Denver Dan Horton) 
ABMELL, Victor Joseph 
305 W. 45th Street 
New York City 
1-27-1947 
H.Acct. 




ARNOLD, Cornelius F . C-17-0.10-965 
Wartrace, Tenn . 
P.L.55o 
9- 8- 1952 
Higher Accounting 
U}'£ ..5'- ,,<, '1-S° ,3 . 
M 9- 7- ..s-3 
w~ I - :?,,1. -S"f - ll.J. Jr 
ARNOLD, Cornelius Flippo (Mr.) 






ARNOLD, Henry CJ.q, Jr . 
Princton 
West Virginia 
(married - do not lmow her name) -- - --








ARNOLD, Perry Watson C- G, 4 ° -1; <I-::? 7 16 
Russellville , Kentucky 
6-9-47 
H. A . 
ARP , James Edward 
w.£. 
11659 Sands Avenue 
Jacksonville 16, Florida 




(Previously r egistered 
9-5-55 as civilian-
Higher Acct. ) 
I 
I 
c- 18 382 333 
I 
w 'ith , - - d-7 - 4-9 




ASBURY, James Theodore 
Horse Cave, Ky . 
C / 3 C/ 1,, J... 3 '/-V - I I 
Houte 1 
9-8-1947 
Book . & Sales . 
ALLEN, George B. (Mrs.) 
(Elizabeth Overton Ashby) 
3604 Nandina Drive 
Louisville, Kentucky 
A:::>iIBY, Harold Judson 
South-Westem Publishing Co. 
Cincinnati, Obio 
ASHBI-1 Robert ~ield B.,o Magnolia 
Bowling Green, Kentucky 










WATSON, Mildred Elisabeth 
(Mrs . Robert Ma;yfield Ashb7} 
JSBB1'1 Robert Mqtield «s30 Magnolia 
Bowling Orem, Kentucky' 
Married Mildred Elisabeth Watson 
ASHBY, Rufine 
(Mrs . Millard E. Byrd) 
t+~, 





1 21-•22 ' 
Coml .Dept . 
Not Grad . 
n- I I 
I. 








C - 7,735 201 
c-11,613, 95 3 
a~, w~ ~~ 
4-R~~/~ -
;//, {2~ . 
ASSEFF, Lorice (Miss) 
1533 Quarrier Street 




Col . Sc . • 
'1 -
l I ( '-') 
/2e.-f, /- ";.'f- </ 'f . 
-Wd . .::.-~ J.- 7- 1/f -~]' · ~ 
A TlCTNSON, John Henry 
Ocala, Florida 
7-9-1951 
Higher Acct . 
C- 16,179,686 
ATWELL, Doug!as Graham (Mr. & Mrs . ) 
Glasgow, Kentucky 
160- 61 
Bus . Ad . 
1,1, 'Fk..J 19~ (~.-:- JP,J.1,1 ~ 
~~~~) 
Married Dixie Ann Myer s •6t 
ATNELL, Ozni E. (Mr. & Mrs . ) 
Mammoth Cave 
Kentucky 
Married Barbara Lee Cooper 
Col .Sec . 





ATW:t'"'LL, 0 zni E . 
Har dyville, Ky. 
9-9-46 
H. A. 
ATWOOD , Buell Dougl as 
Scottsville , Kentucky 
.Mf-e mdoonnen t 
-9-8 4? 
C-10,607,370 











q~ lo-I'- ~ 




AUSBROOKS, Joe &rl 















Bus .Adrnr . 
C- 19,810,45.3 550 
C-10,605,177 346 
C-8, 357,650 346 
C-11, 274, 443 346 
AYERS~ Donald Dale 
Gary, J.ndiana 
9-9-1957 
Bus • J.d:mr • 
AYERS, Reginald L. 
906 Kenton 
C- 19, 315,234 
Bowling Green, Kentucky 
(Business) 
437 East loth 
Bowling Green, Kentucky 
AYME'l'T, Harold Wright 
Alvaton,Kentucky 
1-25-1954 
Commerce 
C-17 ,226,496 
'52 
Acct. 
550 
P .L.550 
